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8ο Φεστιβάλ Βιβλίου 
στο Πεδίο του Αρεως 
Με σκοπό την προβολή του βιβλίου 
και των επιτευγμάτων της ελληνικής 
εκδοτικής παραγωγής στα πλατειά 
στρώματα του ελληνικού λαού, αλλά και 
την ανάπτυξη της βιβλιοφιλίας που είναι 
τόσο αναγκαία αλλά και τόσο περιορι­
σμένη στη χώρα μας, ο Σύνδεσμος 
Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) οργάνωσε και 
φέτος το 8ο «Φεστιβάλ Βιβλίου». 
Ο θεσμός των ετήσιων «Φεστιβάλ 
Βιβλίου» πραγματοποιείται ανελλιπώς 
από το 1981 και αποδείχτηκε ότι είναι 
ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα 
για τον πιο πάνω σκοπό, η επιτυχία δε 
που είχαν οι πολιτιστικές αυτές εκδη­
λώσεις μέχρι σήμερα, τόσο από πλευ­
ράς συρροής επισκεπτών όσο και από 
πλευράς εντυπώσεων, τις καταξιώνουν 
απόλυτα. 
Υπό την αιγίδα πάντοτε του Υπουρ­
γείου Πολιτισμού και Επιστημών και στο 
διάστημα από 7-23 Σεπτεμβρίου, στο 
χώρο του Πεδίου του ' Αρεως, 200 εκδό-
τες.0·έλαβαν και φέτος μέρος όπου 
συμμετείχαν με ειδικό περίπτερο. Ο 
κάθε εκδότης μπορούσε να εκθέτε ι ότι 
έντυπο υλικό εκφράζε τις δραστηριότη­
τες του καθώς και την ειδική εκδοτική 
του δραστηριότητα, φωτογραφικό υλικό 
κ.λ.π. Εκτέθηκαν συνολικά 30.000 περί­
που τίτλοι. Το χώρο της έκθεσης επι­
σκέφτηκαν πάνω από 1.000.000 κόσμος 
και οι πωλήσεις ξεπέρασαν κάθε προη­
γούμενο. 
